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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift:
Genomics in Bacillus subtilis
van Michiel Noback
1. Brown et al. (1990) zijn te prematuur geweest met hun aanname dat de gevonden
carboxy-terminale afwijkingen in aminozuurfrequenties van een set Escherichia coli
genprodukten effecten reflecteren die van toepassing zijn op alle prokaryoten. Brown et
al. (1990). Nucleic Acids Research 18, 2079-2085.
2. Het genoom van Mycoplasma genitalium s, in tegenstelling tot wat Fraser et al. (1995)
beweren, niet “The minimal gene complement”. Fraser e  al.(1995). Science 270, 397-
403.
3. Eiwitten die sterk geconserveerd zijn in vele organismen, zijn, in tegenstelling tot de
aanname van Mushegian & Koonin, niet per definitie essentieel, zoals is aangetoond met
het universele hit gen in dit proefschrift. Mushegian & Koonin (1996). Proc. Natl. Acad.
Sci. USA  93, 10268-10273.
4. Myers’ bewering over de door de mensheid veroorzaakte massale uitsterving, die
momenteel de biodiversiteit van de wereld reduceert, door hem als volgt verwoord: “The
new results indirectly throw light on an overlooked but significant angle of the biotic
crisis: its grossly disruptive impact on the future course of evolution” bevat twee waarde-
oordelen die -helaas- slechts betrekking hebben op de mens zelf. Massale uitstervingen,
wat de oorzaken ook mogen zijn, zijn niet ontwrichtend voor de evolutie, maar eerder
zeer stimulerend. Meyers (1997). Science278, 597-598.
5. De uitspraak van Stephen Hawking “Wanneer in het heelal alles op een fundamentele
manier van al het andere afhangt, dan is het wellicht onmogelijk om door onderzoek van
geïsoleerde onderdelen van het probleem tot een volledige oplossing te komen” is,
hoewel wij dat uit praktische overwegingen liever vergeten, zeker ook op de biologisch
onderzoek van toepassing. Hawking (1998). Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam,
Nederland.
6. De mens heeft in zekere zin minder wijsheid dan een bacterie; de laatste heeft een plan
klaarliggen voor de slechte tijden die (altijd) komen.
7. Zo scherp als de arend te kunnen zien is slechts dán nuttig, wanneer men weet wat men
zoekt.
8. Het probleem met tot de verbeelding sprekende wetenschappelijke concepten, zoals
evolutie als progressief proces, is dat ze, lang nadat ze wetenschappelijk ontkracht zijn,
nog als vaststaand feit bij het grote publiek voortleven.
9. Het geblinddoekt verzamelen van grote hoeveelheden gegevens kan toch lonend zijn,
uiteindelijk.
Dit proefschrift
10. In tegenstelling tot in vivo en in vitro experimenten, wordt de waarde van in silico en in
cerebro experimenten zwaar onderschat.
11. Het is zeer waarschijnlijk dat inslagen van grote meteorieten op aarde de belangrijkste
effectoren zijn geweest voor de loop van de evolutie.
12. Dromen zijn geenszins bedrog.
13. AATGCT  GGTGAAGATGCTAATGAA  GCTCGTTAGGAAATTGAT  ATTAGT
CATGAAACT  GGTTTGGAAGAT  CGTTTGAGTACTGAAAAT
